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hizmet etmiş bir sanatkârı, «artık sen 
emekli oldun> tariziie, Çallıya yapıldığı 
gibi kşpı dışarı atmak için değil, san­
atkârın, eskidikçe kıymetlendiğini ispat 
etmek, birbirimize daha fazla sokulup 
daha fazla ısınmak için yapılır.
Geçen hafta içinde bir günümüz böy­
le geçti. Edib Ercümend Ekrem Talû- 
nun yazı hayatına atılışının ellinci yılını 
kutladık.
Elli serıedenberi memlekette sesini 
dinleten Ercümend Ekremin jübilesini 
en uzak sınırlarımızda bugün duymıyan 
kalmamıştır. Onun için, bu satırları ya­
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Öksüz neden gü­
ler? Yanılır da güler, 
deriz. Bizim meslek 
erbabının neşesi de 
bir parça buna "ben­
zer. Mihneti kendi­
nize zevk etmek hü 
nerinıiz vardır. Pek 
bunaldığımız zaman, 
gülüp eğlenmek, 
felekten bir iki sa­
at çalmak, elbirlığile 
hoşça vakit geçirmek için, dağarcığımız­
da bahane eksik olmaz. Hem bizim top­
luluklarımla, memlekete ömrü boyunca
zarken, maksadım jübilenin tafsilâtını 
duyurmak değil, üstadım Ercümen Ek­
rem# çoban armağanı kabilinden bir 
çam sakızı hediye etmek.
Okumanın yazmadan daha faydalı, fa­
kat yazmanın okumadan daha zevkli ol­
duğunu, acemi kalem tecrübelerimle 
anlamağa başladığım çağda, (Recaizade 
Ercümend Ekrem Bey) le tanıştım. O 
tarihte malî bir müessesede «Mühimme 
müdürü» olan Ercümend Ekrem, beni 
kalemine, o zamanın tabirde müsevvid 
olarak alıp başköşeye oturttuğu zaman, 
dünyalar benim olmuştu. Fakat, asıl bü­
yük zevki, onun bana çizdiği yolda, ya­
zı yolunda yürümekle duyduğumu itiraf 
edeyim.
Ercümend Ekrem Talû, ilk yazısına, 
üstadı Ahmed Rasimhı kendi eli ile 
yonttuğu bir kamış kalemle başladığım 
söylüyor. Bana da bugün elimde tuttu­
ğum kalemi Ercümend Ekrem vermiştir. 
Gerçi, onun bana verdiği kalem çelik­
tendi, Ahmed Rasimin ona verdiği gibi 
kamıştan değildi. Fakat, Ercümeudden 
alınan bir kalem, fabrika malı çelik de
olsa, onun tarafından manen ynntulmuş 
V demektir. Bilsin ki, Ahmed Rasima
karşı kalbinde beslediği sıcak minnet­
tarlığını, ben aynen kendisine karşı bes­
liyorum.
Sana uzun ömür, tükenmez saadet, 
daha bir çok jübileler dilerim, aziz bo­
cam.
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